









































































































Патентная  информация  включает  сведения  обо  всех  видах  объектов 
промышленной  собственности,  а  именно,  изобретениях,  полезных моде‐






заявкам  и  выданным  патентам,  рефератов  или  формул  изобретений,  а 
также  библиографических  данных.  Наибольшую  ценность  представляют 
полные описания изобретений и полезных моделей. Поскольку большин‐
ство  стран  требует,  чтобы  в  описании  изобретения  раскрывалась  доста‐
точно ясно и полно его сущность, с тем, чтобы оно могло быть осуществлено 


















ние  научно‐технического  прогресса  и  повышение  эффективности  обще‐
ственного производства могут быть обеспечены при условии создания раз‐
работок,  превосходящих  по  своим  технико‐экономическим  показателям 











подготовке  инженерных  кадров  для  какой‐либо  отрасли  целесообразно 
обучение тематическому поиску, то есть должна быть четко сформулиро‐
вана тема поиска. Необходимо хорошо ориентироваться в многочисленных 










































являются  обязательными  странами  поиска.  При  проверке  новизны  поиск 





классификацией  (МПК,  англ.  International  Patent  Classification  ‐  IPC). МПК 
представляет собой пятиступенчатую, иерархическую структуру, построенную 
по двум основным принципам: отраслевому или предметно‐тематическому и 

























Индекс  основной  группы  состоит  из  индекса  подкласса,  за  которым 




















чень  индексов,  из  которых  выбирается  наиболее  подходящий  к  теме  па‐
тентных исследований. 
Для  проведения  патентных  исследований  по  Российской Федерации 
можно использовать базу данных патентов РФ, доступ до которой осуществ‐
ляется  через  официальный  сайт  Федерального  института  промышленной 
собственности (ФИПС) (http://new.fips.ru/). 
В  тех  случаях,  когда необходимо провести патентный поиск по  зару‐
бежным странам, следует обращаться к национальным базам данных, так 























пектах.  Во‐первых,  в  исследовании  технического  уровня  объекта  науки  и 












объекте  исследования,  ознакомиться  с  новейшими достижениями  в  этой 
области, патентной терминологией и обеспечит высокий научный уровень 
новых технических разработок. Для определения технического уровня вы‐











Патентные  исследования  при  подготовке  кадров  технических  специ‐
альностей позволяют выявлять законы, закономерности и тенденции раз‐









ром  теории  решения  изобретательских  задач  (ТРИЗ)  [17‐19].  Именно  па‐
тентные  исследования  имеют  потенциал,  способный  совершенствовать 
творческий процесс и активизировать изобретательство  у  специалистов в 
той или иной отрасли. Специалист учится выявлять суть задачи, правильно 















нахождения  источников  информации  в  различных  базах  данных  (патент‐
ных, наукометрических), и научных электронных библиотеках. То есть при‐
влекать  к  обучению  основам  интеллектуальной  собственности,  проведе‐
нию патентных исследований и оценке качества этих исследований следует 














выработать  современные  взгляды  на  значение  данного  вида  работ,  дает 
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